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Sausheim – Gravière, auf die Alte
Strasse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 L’opération de diagnostic archéologique a été motivée par l’extension d’une gravière,
au lieu-dit auf die Alte Strasse, dans un secteur déjà riche en sites funéraires de l’âge du
Fer. En effet, la Protohistoire se distingue par les nombreuses mentions de nécropoles
tumulaires de la forêt de la Hardt Nord.
2 Le  diagnostic,  réalisé  sur  18 000 m2,  a  permis  la  découverte  de  deux  structures
anthropiques. Un cercle funéraire a été reconnu au niveau de la tranchée 1. Apparu à
une profondeur de 0,64 m et  conservé sur  une profondeur de 0,34 m,  son diamètre
avoisine  les  16,25 m.  Aucune sépulture  n’a  été  observée  lors  du  décapage  et  aucun
mobilier n’a été découvert dans le comblement du fossé d’enclos.
3 Un fossé rectiligne au profil en V, observé sur une longueur de 25 m, a été dégagé en
plan au niveau du sondage 14. Son comblement n’a livré aucun mobilier.
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